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RESUMEN 
 
Los objetivos principales a tratar en esta Memoria serán los siguientes:  
 
 
• Describir la operación de Tarjeta de Crédito Bancaria.  
• Analizar la reglamentación legal de la Tarjeta de Crédito Bancaria.  
• Estudiar los efectos de dicha operación.  
• Establecer la naturaleza jurídica de la Tarjeta de Crédito Bancaria  
• Ver los aspectos prácticos de la Tarjeta de Crédito Bancaria.  
• Establecer un concepto de esta.  
• Estudiar las clases de Tarjeta de Crédito Bancaria.  
• Ilustrar acerca de la utilidad de esta operación.  
 
 
El método será basado principalmente en base a revisión de material 
bibliográfico, legal y cibergráfico pertinente, además de ciertos aportes de textos 
extranjeros.  
Luego del presente trabajo, el lector tendrá una clara noción acerca de la 
regulación normativa de la tarjeta de crédito, se conocerán los múltiples actos 
jurídicos involucrados y más interesante aún del funcionamiento práctico de la 
misma. 
 
 
